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AISLAMIENTO EN ARGENTINA DE UNA CEPA DE LEPTOSPIRA
PERTENECIENTE AL SEROTIPO PYROGENES
Walter Gerardo Aguirre; Irene Silva
RESUMEN: Se informa el aislamiento, en sangre de un perro, de una cepa de Leptospira perteneciente al serotipo
pyrogenes. El presente es el primer informe sobre tal serotipo en América y el primero de Leptospira perteneciente
al serogrupo pyrogenes en América del Sud. Analecta Veterinaria 1 (2); 75-76, 1969
ISOLATION IN ARGENTINE OF A LEPTOSPIRA STRAIN BELONGING TO THE
PYROGENES SEROTYPE
SUMMARY:  The isolation from de blood of a sick dog, of a leptospira strain belonging to the serotype pyrogenes
was reported. This is first finding of this serotype in America and the first report of leptospira belonging to the
serotype pyrogenes in Southern America (La Plata). Analecta Veterinaria 1 (2); 75-76, 1969
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